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METROPOLIS 
A comencament de segle 
passat, de cada cinc persones 
que treballaven, quatre feien 
coses amb les mans i una Jeia 
coses amb paraules, amb 
imatges, amb signes. Ara, una 
Ja coses amb les mans i quatre 
Jan coses amb paraules o idees. 
I el 2005, de cada deu persones 
que treballaran, nou Jaran 
coses amb paraules i amb idees, 
manipularan símbols, i una 
Jará coses amb les mans 
Sebastiá Serrano 
Aquesta setmana passada, a les pa-
gines d'un diari local, l 'historiador G a -
briel L l o m p a r t titulava un intéressant 
article de la manera següent: Otto, sen-
sé. Fritz., a "SA NOSTRA", tot desta-
cant l 'obra de R u d o l f O t t o sobre l 'ex-
periència religiosa i fent referencia al 
curs d'Història de les Religions que té 
programat el Centre de Cultura. 
H e m volgut recordar aquesta cu-
riosa cita, perqué ben bé nosaltres ha-
guéssim pogut titular el présent escrit 
de manera inversa, com a Fritz, sense 
Otto, a "SANOSTRA". Perqué el cicle 
de Fr i t z L a n g - f ins i tot hi ha també 
una certa religiositat d'adepte c inema-
tografie- omple la pantalla del Centre 
de Cultura durant el mes de novem-
bre, acompanyat d'un altre igualment 
intéressant i que es ve reproduïnt ca -
da any, de les millors peHicules de 1Ù1-
tim curs a criteri de Temps M o d e m s , 
és a dir que també va a missa. 
L a projecció obligada i esperada, 
com a última peHícula del primer deis 
cicles, de Metrópolis, anirà acompan-
yada de Les glaneurs et la glaneuse 
( 2 0 0 0 ) , Lundi matin ( 2 0 0 2 ) , Éloge de 
l'amour {2QQ\, sempre Goda rd ) i Cra-
van vs Cravan ( 2 0 0 2 ) . Seleccionar 
significa decidir i refusar, per tant. D a -
vant això, només la comprensió i un 
punt d'indulgència - n o v a m e n t la re-
l igió- ens podran salvar. E n s prote-
g im per endavant perqué t ambé 
aquest any que és dins al seu darrer 
tram haurà présentât peHicules de 
procedencia diversa que faran difícil 
la selecció del proper exercici. B o l l a -
in, Ber to lucc i i M e d e m són d'una ac-
tualitat rabiosa amb les seves darre-
res produccions. 
